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研　　究　　所　　彙　　報
― 2017.1 〜 2017.12 ―
 【所　　員】
 〔有薗　正一郎〕
 〔飯塚　隆藤〕
 〔樫村　愛子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 ヒガンバナ探訪録 あるむ 2017年4月 単
学会発表等 学会発表 小字「稲干場」所在地の地形 歴史地理学会第245回
例会
2017年2月 単
学会発表等 研究会発表 19世紀の三河国東南部における
営農技術の性格
三河地域史研究会例
会
2017年4月 単
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 明治期における河川舟運の地域
的変化―淀川流域・木曽三川流
域・利根川流域を中心に―
地域政策学ジャーナル
6巻2号、愛知大学地域
政策学部地域政策学セ
ンター
2017年3月 単 27～47
その他 研究報告会
要旨
淀川流域における近代河川舟
運の変化に関する検討：歴史GIS
デ ターベースを用いて
名古屋地理第30号、名
古屋地理学会
2017年11月 単 13～16
その他 コラム 三遠南信地域の歴史GISデ ター
ベースに向けて
和田明美編『道と越境
の歴史文化』青簡舎
2017年4月 単 90～94
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 学童保育 『東三河の経済と社会』
第8輯、中部地方産業
研究所
2017年3月 共
著書 著書 トラウマ、主体／準主体、現実界・
想像界・象徴界
『社会学理論応用事
典』、丸善
2017年7月 共 日本社会学会 
理論応用事典刊
行委員会編
論文・解説 論文 「普通精神病」の社会における
主体と物語 
『物語研究』17
（物語研究会）
2017年3月 単
論文・解説 論文 コミュニケーション社会における、
「コミュ障」文化という居場所
『現代思想』45-15 2017年8月 単
学会発表等 学会発表 政治思想における「保守」の再
検討　シンポジウムⅢ　保守の
現在　「ジェンダ ・ー家族をめぐる
保守」報告
政治思想学会第24回
研究大会
2017年5月28日
早稲田大学
単
学会発表等 学会発表 シンポジウム「知の変容とモラル
の溶解―道徳的分断を乗り越え
るために」　報告「ネオリベラリズ
ムの主体と倫理」
唯物論研究協会第40
回総会・研究大会
2017年11月11日
神戸大学
単
学会発表等 研究会発表 「作田啓一 vs. 見田宗介」を読
む ―スペシャル・トー ク＆書評セッ
ション in 京都― 書評セッションコ
メンテ ターー
S/M研［作田啓一/見
田宗介研究会］
2017年3月10日京
都大学
単
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学会発表等 分析報告 「1970年代と2010年代の子ども
比較分析」報告
森永エンゼルカレッジ・子
ども文化研究
2017年3月13日東
京都港区森永プ
ラザビル
その他
学会発表等 講演 ‘Cultural  Differences  and 
Similarities  of  Japan, China 
and  S .   Korea  in  Modern 
Times’ 
 “Asian Community: 
Cultural, Political and 
Economic Aspects” 
Lecture  Series  At 
Myko l a s   Romer i s 
University, Lithuania 
2017年11月25-26
日
単
学会発表等 講演 こころの絆創膏セミナー2017 「現
代における多様化する学生への
支援」
講演「コミュニケーショ
ン社会における『コミュ
障』」、名古屋大学
2017年11月20日 単
学会発表等 学会発表 東海社会学会第10回大会、10
周年記念シンポジウム 「若者・子
どもの貧困を問い直す―この10
年で何が継続し、何が変わった
のか？−」コメンテ ターー
東海社会学会、名古屋
大学
2017年7月8日 単
その他 評論 「沖縄戦高齢体験者の証言の意
味」
WEBRONZA 2017年2月2日 単
その他 評論 「いじめ対策法が効果をあげてい
ないのは何故か」
WEBRONZA 2017年9月13日 単
 〔加納　寛〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 学術書 書院生、アジアを行く：東亜同文書
院生が見た20世紀前半のアジア
あるむ 2017年3月 共著 加納寛編
論文・解説 論文 日本の宣伝活動への対応にみる
タイ政府の自主・従属・抵抗
愛知大学国際問題研
究所編『対日協力政権
とその周辺：自主・協力・
抵抗』あるむ
2017年3月 単著 309～329
論文 東亜同文書院生の台湾旅行に
みる神社の位置付け
愛知大学国際コミュニ
ケーション学会『文明
21』第38号
2017年3月 単著 103～114
論文 タイ近代服飾史にみるジェンダー 服部早苗・新實五穂編
『歴史のなかの異性
装』勉誠出版
2017年6月 単著 160～171
論文 歴史教材としての山田長政：非実
在説とタイ人感情
愛知県世界史教育研
究会『世界史教育研
究』第3号
2017年6月 単著 21～30
学会発表等 学会発表 日本軍が見たタイ：『泰国兵要地
誌』（義部隊司令部、1945）を手
がかりに
日本タイ学会第19回研
究大会（法政大学市ヶ
谷キャンパス）
2017年7月
研究会発表 日本軍の兵要地誌から見た1945
年のタイ
科研「第２次世界大戦
期日本・仏印・ベトナム関
係研究の集大成と新た
な地平」研究会（早稲
田大学）
2017年11月
その他 エッセイ タイのコメディー 映画『ヌー ・ヒン』
を見て笑って泣こう！
愛知大学語学教育研
究室『Aichi University 
Lingua』第10号
2017年7月 14～15
エッセイ 歴史を直視する勇気 『中部経済新聞』2017
年8月1日
2017年8月 第8面
エッセイ 社会科学をタイ語で読む？ 愛知大学語学教育研
究室『Aichi University 
Lingua』第11号
2017年12月 10～11
講演 東南アジアにおける「大旅行」
ル トーと日本人社会
愛知大学国際コミュニ
ケーション学会「100年
前のアジア旅行：東亜同
文書院「大旅行」と近代
日本青年」（愛知大学
名古屋校舎）
2017年2月
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 〔神谷　智〕
 〔近藤　暁夫〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 江戸時代の地方役人と村人の日
常的日々 ―「三河国八名郡岡部
藩半原陣屋御用状留帳を読む」
―
シンプリ 2017年3月 単 1～70
論文・解説 史料紹介 三河国八名郡岡部藩半原陣屋
御用留帳(十)
『愛大史学』第2 6号　
愛知大学文学部歴史・
地理学コース
2017年3月 共 日本史学専攻近
世近現代史ゼミ
学会発表等 講演 地域を学ぶ歴史講座　知多北
部・名古屋南部の歴史を探る４
『第２回　尾張南部の新田開
発』
東海市立文化センター 2017年6月 単
講演 愛知大学綜合郷土研究所2017
年度第１回講演会　江戸時代
の地方役人と村人の日常的日々
―｢三河国八名郡岡部藩半原
陣屋御用留帳｣を読む―
愛知大学豊橋校舎 2017年7月 単
講演 岡崎市日本文化講座「徳川家康
の全国政策と井伊直政の位置」
岡崎市図書館交流プラ
ザ
2017年9月 単
講演 やっとかめ文化祭「近世近代に
おける尾張経済や都市の発展と
生活・社会の変容」
愛知大学車道校舎 2017年10月 単
その他 現地調査 美濃加茂市･市橋区有文書調
査
美濃加茂市･みのかも
文化の森･美濃加茂市
民ミュ ジーアム
2017年8月
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 シンポジウム
報告書
国際的民間交流と平和運動の
歴史とアクチュアリティ ― 青い目
の人形と答礼人形の辿った歴史
から ―
愛知大学人文社会学
研究所
2017年3月 編著
著書 分担執筆 東三河の商業 中部地方産業研究所編
『東三河の経済と社会
第8輯』
2017年3月 共 駒木伸比古と共
著
291～318
著書 分担執筆 豊橋市の商圏構造と商業地構
造の推移
『広域地方圏と大都市
圏を結合するゲ トーウェ
イ・シティとしての豊橋市
の地域特性に関する地
理学的研究』
2017年3月 単 阿部亮吾編 18～26
論文・解説 論文 消費低迷時代におけるロ ドーサイ
ド商業地の景観変容 ― 岐阜市
と周辺部を事例に ―
『立命館文学』第650号 2017年3月 単 191～207
論文・解説 論文 インショップ形式の農産物直売所
の地域的存立基盤 ― 静岡県磐
田市を事例として ―
『愛大史学』第26号 2017年3月 共 鈴木晶子と共著 101～128
論文・解説 論文 地図でみる名古屋圏の経済 『地図情報』第37巻2号 2017年8月 単 18～21
学会発表等 シンポジウム 司会・趣旨説明 愛知大学綜合郷土研
究所シンポジウム「怪談・
民話を地域資源として
受け継ぐ ― 小泉八雲、
ふるさと怪談に学ぶ ―」
2017年3月 単
学会発表等 シンポジウム 「地図社会・日本」の病理 ― 社
会に溢れるトンデモ地図の
数  々―
名古屋地理学会2017
年秋のシンポジウム「地
図を正しく作成し利用す
るには」
2017年10月 単
学会発表等 学会発表 婦人服購買からみた名古屋圏の
商圏構造の変容と購買行動調
査の限界
経済地理学会中部支
部12月例会
2017年12月 単
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 〔高原　隆〕
 〔武田　圭太〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 鬼師の世界―黒地：山本鬼瓦系
（３）−２
『文明21』第38号 2017年3月 単 115～139
論文 鬼師の世界―黒地：山本鬼瓦系
（３）−１
『総合郷土研究所紀
要』第62号
2017年3月 単 37～54
学会発表等 特別講演 三州鬼瓦工芸品 経済産業省伝統工芸
品指定小委員会
2017年9月5日 単
学会発表 Ogre-Tile Makers: Creators 
of the Japanese Landscape
American  Folklore 
Society  2017 Annual 
Meeting
2017年
10月19日
単
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 米国留学のキャリア選択行動へ
の影響
『文學論叢』第154輯 2017年2月20日 単 27～51
論文・解説 論文 ふるさと心理の構造分析（2） 『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第62輯
2017年3月10日 単 55～62
学会発表等 学会発表 勤続3年を節目とする仕事および
職場認知の変化
産業・組織心理学会第
33回大会　東京未来
大学
2017年9月 3日 単
 〔須川　妙子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 『東亜同文書院大旅行誌』の食
の記述にみる近代日本青年のア
ジア観 ― 台湾の例 ―
愛知大学国際コミュニ
ケーション学会・『文明
21』第38号
2017年3月 単 49～55
論文 明治期以降の日本における「料
理を習う」ことの意義 ―女子教
養の視点から ―
愛知大学人文社会学
研究所・レポジトリ
2017年3月 単
論文 『菓子研究』にみる昭和初期の
洋菓子業界 ― 欧米の菓子文化
に倣った洋菓子文化の創造へ
―
愛知大学短期大学部・
『研究論集』
2017年12月 単 13～24
学会発表等 口頭発表 食から見た大旅行 シンポジウム「100年前の
アジア旅行：東亜同文書
院「大旅行」調査と近代
日本青年」愛知大学国
際コミュニケーション学
会　於：愛知大学
2017年2月 単
学会発表等 ポスター 発表 Educational  significance  of 
learning cooking as culture
I F H E   A n n u a l 
Leadership Meeting 
and Home Economics 
Conference  2017  St. 
Ange la’s  Co l l ege , 
Sligo
2017年3月 単
学会発表等 ポスター 発表『東亜同文書院大旅行誌』の食
の記述にみる近代青年のアジア
観 ― 香港の例を中心に ―
日本調理科学会平成29
年度大会　於：お茶の
水女子大学
2017年8月 単
学会発表等 ポスター 発表 「教養」として「料理を習う」こと
の意義 ― 明治末期の女子の
例 ―
日本家政学会中部支部
第62回大会　於：仁愛
大学
2017年9月 単
その他 シンポジウム
抄録
人口減少時代の名古屋大都市
圏を考える
『名古屋地理』第30号 2017年11月 単 21～29
その他 地域見学会
報告
地域見学会 『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第62号
2017年3月 単 218～223
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 〔廣瀬　憲雄〕
 〔早川　大介〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 五世紀をどう評価すべきか？
― 倭の五王段階の「国家」―
『歴史評論』第809号、
歴史科学協議会
2017年9月 単 28～36
論文・解説 解説 「東アジア」と「世界」の変質 歴史学研究会編『現代
歴史学の成果と課題』
第02巻、青木書店
2017年5月 単 18～31
解説 外交文書と外交儀礼 鈴木靖民他編『日本古
代交流史入門』勉誠出
版
2017年6月 421～428
その他 書評と紹介 書評と紹介　鈴木靖民著『古代
日本の東アジア交流史』
『日本歴史』第832号、日
本歴史学会
2017年9月 83～84
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 編著 愛知県史　近代１ 愛知県総務部総務課
県史編さん室
2017年3月 共 149～151、
156～164、
288～293、
494～511
著書 編著 愛知県史　近代２　 愛知県総務部総務課
県史編さん室
2017年３月 共 16～19、
62～66、
124～139、
379～382、
446～460、
674～676、
690～705
論文・解説 論文 地域が生んだ多摩の銀行 『多摩のあゆみ』第167
号
2017年８月 単 96～105
学会発表等 講座 明治・大正期の産業発展と企業
家
県史連続講座「近代愛
知の黎明期から発展期
へ」ウインク愛知
2017年9月23日 単
その他 新聞掲載 戦前日本の中小銀行と地域経済 中部経済新聞 2017年11月22日 単 ８面
 〔山田　邦明〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 本朝通鑑の編纂手法 ― 上杉禅
秀の乱の記事をめぐって ―
『愛大史学』第26号 2017年3月 単 19～52
論文・解説 論文 三河・遠江国境地域の中世 和田明美編『道と越境
の歴史文化』（青簡舎）
2017年4月 単 97～119
論文・解説 論文 鎌倉府体制と相模武士 関幸彦編『相模武士団』
（吉川弘文館）
2017年9月 単 155～172
論文・解説 論文 三河から見た今川氏 『静岡県地域史研究』
第7号
2017年9月 単 49～66
学会発表等 コーディネー
ター
ぴんぴんコロリ願望 ― 長寿社会
の死生観 ―
愛知大学綜合郷土研
究所主催2017年度公
開シンポジウム　愛知
大学
2017年
11月18日
単
その他 現地調査 女性のふるさと心理に関する調査
（1）
愛知県豊川市 2017年10月
その他 現地調査 女性のふるさと心理に関する調査
（2）
静岡県湖西市 2017年10月
その他 現地調査 女性のふるさと心理に関する調査
（3）
愛知県田原市 2017年11月
その他 現地調査 働きやすい職場づくりに関する調
査（2）
愛知県豊橋市 2017年
11～12月
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論文・解説 論文 今川義元・氏真の感状について 戦国史研究会編『戦国
期政治史論集 東国編』
（岩田書院）
2017年12月 単 325～351
論文・解説 論文 山科言継とその子女 戦国史研究会編『戦国
期政治史論集 西国編』
（岩田書院）
2017年12月 単 343～363
論文・解説 講演録 戦国時代の三河の動乱 『西尾城シンポジウム
3　戦国時代の西尾城　
講演録』
2017年3月 単 1～32
論文・解説 講演録 菅沼・奥平一門の戦国史 『新城市設楽原歴史資
料館開館20周年記念
講演会講演集 【長篠・
設楽原の戦い】とは』
2017年3月 単 73～137
学会発表等 学会発表 戦国時代の田原と戸田氏 田原政経文化研究懇
話会例会報告
2017年5月 単
学会発表等 学会発表 戦国時代の今橋城・吉田城 三河考古談話会小報
告
2017年8月 単
学会発表等 学会発表 明治・大正期の戦国史研究 戦国史研究会例会 2017年12月 単
その他 学界状況の
整理・解説
2016年の歴史学界（回顧と展
望）日本中世、総論・史料
『史学雑誌』第126編第
5号
2017年5月 単 69～72
その他 講演 中世をどう考えるか　鎌倉・室町・
戦国の社会と庶民（全6回、うち4
回分）
ＮＨＫカルチャー センター
（ＮＨＫ文化センター名
古屋教室）
2017年1月～3月 単
その他 講演 信秀と戦った今川氏 美濃源氏フォーラム名
古屋研究部会
2017年1月 単
その他 講演 戦国時代の三河 岡崎読書会 2017年1月 単
その他 講演 日本史のなかの戦国時代（全3
回）
岩倉市市民講座 2017年1月～3月 単
その他 講演 戦国時代の三河と遠江 愛知大学同窓会豊橋
支部総会講演
2017年その他4月 単
その他 講演 室町・戦国期の普門寺 普門寺春季大祭歴史
講演会
2017年4月 単
その他 講演 古代・中世の尾張と三河（全6回）ＮＨＫカルチャ （ーＮＨＫ
文化センター 豊橋教室）
2017年4月～9月 単
その他 講演 大河ドラマ「おんな城主 直虎」の
背景 東海の戦国時代」（全5回）
ＮＨＫカルチャ （ーＮＨＫ
文化センター名古屋教
室）
2017年4月～8月 単
その他 講演 秀吉出生の地、中村区 名古屋市中村区生涯
学習センタ 〈ーなごや学
マイスター 講座〉公開講
座
2017年5月 単
その他 講演 太田道灌とその時代 愛知大学・公益財団法
人大蔵精神文化研究
所共催公開講演会
2017年7月 単
その他 講演 水野信元と徳川家康 大府市歴史民俗資料
館歴史講座
2017年7月 単
その他 講演 今川氏真とその時代 浜松市立賀茂真淵記
念館夏期講座
2017年7月 単
その他 講演 徳川家康とその時代 浜松市立賀茂真淵記
念館夏期講座
2017年7月 単
その他 講演 地名の歴史をひもとく 豊橋市教育委員会郷
土学習研修会講演
2017年8月 単
その他 講演 信長・秀吉・家康からはじめる歴
史教育（全3回）
名古屋市名東区生涯
学習センター 定期講座
2017年9月 単
その他 講演 戦国時代の尾張と三河（全6回、
うち3回分）
ＮＨＫカルチャ （ーＮＨＫ
文化センター 豊橋教室）
2017年10月～12
月
単
その他 講演 戦国時代の牧野氏 ― 今川氏・
徳川氏と牧野氏 ―
田辺藩々校明倫館歴史
教室
2017年10月 単
研　　究　　所　　彙　　報
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 〔和田　明美〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 道と越境の歴史文化 ― 三遠南
信クロスボ ダー とー東西文化 ―
青簡舎 2017年4月28日 共 和田明美編 １～177
論文・解説 論文 古代東海道と東西越境地域の
「渡り」―「渡津」「しかすがの渡
り」を中心に―
青簡舎『道と越境の歴
史文化』
2017年4月28日 単 64～89
論文・解説 論文 坂(峠)への祈りと『万葉集』―防
人歌の「神の御坂に幣まつり斎
ふ心」(巻二〇・四四〇二)をめぐっ
て―
高志書院『古代の坂と
堺』
2017年5月30日 単 市澤英利・
荒井秀規編
117～134
論文・解説 解説 三遠南信地域の「道と越境の歴
史文化」に関する通時的研究と
社会的還元の試み
『愛知大学三遠南信地
域連携研究センター紀
要』No.4.2016第4号
2017年6月30日 単 77～78
論文・解説 解説 分科会5「越境地域と歴史・文
化」総括
『愛知大学三遠南信地
域連携研究センター紀
要』No.4.2016第4号
2017年6月30日 単 95～97
論文・解説 要旨・資料 古代日本語「しかすが」から歌枕
「しかすがの渡り」へ
『美夫君志会　全国大
会　要旨・資料』平成29
年度
2017年7月1日 単 7～17
報告書 共同研究報
告書
三遠南信地域の「道と越境の歴
史文化」に関する通時的研究と
社会的還元の試み
太平印刷社・和田明美
研究室
2017年3月10日 共 和田明美編 １～179
学会発表等 研究発表 古代東海道・東山道の「坂」「境」
と越境 ― 古代日本語からのアプ
ローチ ―
2016年度「越境地域政
策フォー ラム」愛知大学
豊橋校舎
2017年1月28日 単
学会発表等 学会発表 古代日本語「しかすが」から歌枕
「しかすがの渡り」へ
平成29年度美夫君志
会 全国大会・中京大学
八事キャンパス
2017年7月1日 単
その他 講演 古代東海道と行幸 ― 三河・尾張
の道と万葉歌 ―
【万葉特別講座】古代
遊学会・万葉学習会・名
古屋市緑学習センター
2017年5月15日 単
その他 講演 古典文学のなかの男と女 古典文学を彩る女たち
～源氏物語とメディアリ
テラシー～・名古屋市
男女平等参画推進セン
ター女性会館・イー ブル
名なごや
2017年5月19日 単
その他 講演 源氏物語・紫の上の生き方 古典文学を彩る女たち
～源氏物語とメディアリ
テラシー～・イー ブル名な
ごや
2017年6月9日 単
その他 講演 万葉集と歴史書でたどる聖地
「養老」
美濃の国行幸・養老改
元1300年記念講座・朝
日カルチャーセンター名
古屋
2017年9月23日 単
その他 講座 源氏物語を読む NHK文化センター 豊橋
教室
2017年1月～12月 単
その他 講座 万葉集を読む 古文の会・岡﨑市図書
館交流　プラザ・りぶら
2017年1月～12月 単
その他 模擬講義 『源氏物語』の女性たち ―「うつく
し」からのアプロ ―
2017年度愛知大学オー
プンキャンパス・愛知大
学名古屋校舎
2017年8月3日 単
その他 講演 足利基氏とその時代 鎌倉国宝館特別展「鎌
倉公方足利基氏」記念
講演
2017年11月 単
その他 講演 古文書が語る吉田城 とよはしシンポジウム「城
の魅力 ― 吉田城と戦
国 ―」
2017年11月 単
研　　究　　所　　彙　　報
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 【非常勤所員】
 〔市野　和夫〕
 〔井口　喜晴〕
 〔藤田　佳久〕
 〔交野　正芳〕
 〔田﨑　哲郎〕
 〔西尾　林太郎〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 原著論文 設楽ダム予定地周辺の断層・破
砕帯をめぐって　（Ⅱ）東西走向
の縦ずれ断層
愛知大学総合郷土研
究所紀要第62輯
2017年3月 単 １～９
その他 講演 自然エネルギー利用の作法につ
いて
なごや環境大学Ｂ−３８　
「生物多様性を向上
させる地域づくりの考え
方」第3回
2017年12月 単
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
学会発表等 講演 鬼の来たみち 高浜市やきものの里かわ
ら美術館館長講座
2017年6月3日 単
その他 調査報告 新城市川田原古墳群の発掘
調査報告Ⅱ ― 川田原15、16号
墳 ―
愛知大学綜合郷土研
究所紀要第62輯
2017年3月 単 143～157
講演と対談 敦煌と古代の日中美術交流（コー
ジネ ターー ）
奈良市日中友好協会 2017年12月
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 編著 日本人学徒たちの上海 ―上海
日本中学校生と東亜同文書院
生 ―
あるむ 2017年12月19日 共 藤田佳久・佐藤
恭彦
1～302
論文・解説 論文・解説 東亜同文書院生の大調査旅行
における辺境地域調査
『書院生、アジアを行く―
東亜同文書院生が見
た20世紀前半のアジア
―』あるむ
2017年3月15日 単 加納寛編 3～35
論文・解説 論文・解説 三遠南信地域における中央構造
線文化軸
『道と越境の歴史文化』
青簡舎
2017年4月28日 単 和田明美編 143～169
論文・解説 論文・解説 東三河の土地利用とその変化 『東三河の経済と社会』
第8輯（愛知大学中部
地方産業研究所）
2017年3月31日 単 99～113
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 地域コミュニティ 『東三河の経済と社会』
第8輯
2017年3月 単 愛知大学中部地
方産業研究所編
403～413
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 豊橋市中央図書館に田﨑文庫
開設（4,527冊）（目録2018年3月
刊行予定）
2017年6月7日
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 学術書 貴族院研究会の領袖水野直日
記
芙蓉書房 2017年11月 共 尚友倶楽部、松
田好史
1～239
論文・解説 論文 阪谷芳郎と会計法の制定 愛知淑徳大学論集―
交流文化学部編―第7
号
2017年3月 単 23～34
研　　究　　所　　彙　　報
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論文・解説 論文・解説 （東三河の）農業・林業 『東三河の経済と社会』
第８輯（愛知大学中部
地方産業研究所）
2017年3月31日 単 223～241
論文・解説 論文・解説 井口省吾陸軍第15師団長の豊
橋における行動空間
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第62輯（愛
知大学綜合郷土研究
所）
2017年3月10日 単 75～97
論文・解説 論文・解説 東亜同文書院・同大学卒業生の
軌跡と戦後日本の経済発展
『同文書院記念報』vol. 
25別冊②（愛知大学東
亜同文書院大学記念セ
ンター ）
2017年1月21日 単 45～63
論文・解説 論文・解説 東亜同文会 ― 教育者としての
近衛篤麿 ―
『歴史に学ぶ明治期ア
ジアへのまなざし』―より
よき関係構築をめざして
―（霞山会）
2017年12月10日 単 1～24
論文・解説 論文・解説 豊橋の近現代を切り開いた神野
新田
『神野新田120年の物
語』（神野新田研究会・
森健一）
2017年3月31日 単 72～76
論文・解説 論文・解説 幕末期に上海を訪れた日本人藩
士たちと岸田吟香の行動空間
『歴史地理学』59巻第3
号（歴史地理学会）
2017年6月30日 単 66～69
論文・解説 論文・解説 本間喜一 ― 東亜同文書院大
学・同呉羽分校・そして愛知大
学 ―
『同文書院記念報』
vol.25（愛知大学東亜
同文書院大学記念セン
ター ）
2017年3月31日 単 91～103
論文・解説 論文・解説 東亜同文書院大学から愛知大
学へ
『同文書院記念報』
vol.25（愛知大学東亜
同文書院大学記念セン
ター ）
2017年3月31日 単 105～116
論文・解説 論文・解説 荒尾精と愛知大学 『同文書院記念報』
vol.25（愛知大学東亜
同文書院大学記念セン
ター ）
2017年3月31日 単 141～148
論文・解説 論文・解説 幕末期に上海を訪れた岸田吟香
の行動空間とコミュニティ形成」
『同文書院記念報』
vol.25（愛知大学東亜
同文書院大学記念セン
ター ）
2017年3月31日 単 5～34
その他 その他 『三河国軍物語』翻刻版推薦文 斎藤彦徳、アトリエa.ma. 2017年9月 単 1～6
その他 その他 愛知大学地理学教室時代の吉
野正敏先生
『吉野正敏先生の思い
出』（筑波大学吉野正
敏先生顕彰会）
2017年9月23日 単
その他 その他 「愛知大学記念館」―文化庁登
録有形文化財 ―
『教育旅行』（日本修学
旅行協会）
2017年11月 単 2～3
その他 その他 「過疎」から「限界集落」への転
用
『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年9月13日 単 第1面
その他 その他 「平成大合併」による負の遺産 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年9月29日 単 第1面
その他 その他 「抵抗集落」への可能性 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年10月17日 単 第1面
その他 その他 山村のジェントリフィケ シーョン 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年11月1日 単 第1面
その他 その他 山村で遭遇した石神仏 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年11月17日 単 第1面
その他 その他 石神仏の「神様王国」 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年12月5日 単 第1面
その他 その他 内モンゴル砂漠で緑化中 『神戸新聞』（夕刊）（神
戸新聞社）
2017年12月20日 単 第1面
その他 （受賞） 国土交通省河川功労賞 国土交通省 2017年10月6日 単
その他 （受賞） 日本地理学会名誉会員 日本地理学会 2017年4月1日 単
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その他 （TV取材） 平成大合併の功罪 ― 愛知県富
山村 ―
CBC 2017年4月7日 単
その他 学会発表等 幕末期に上海を訪れた藩士たち
と岸田吟香の行動空間
歴史地理学会第60回
大会記念公開講演会
2017年6月17日 単
その他 学会発表等 書 院 生 のみた近 代 東アジ
ア ― 東亜同文書院大旅行と
『支那省別全誌』のあいだ ―
日本現代中国学会全国
大会（於：愛知大学名古
屋校舎）
2017年10月29日 単
その他 学会発表等 （記念講演）450年目を迎えた松
原用水史の展開と用水地域の
地域像変化
愛知県農業課、松原用
水土地改良区
2017年12月2日 単
その他 学会発表等 東亜同文会 ― 教育者としての
近衛篤麿をめぐって ―
歴史に学ぶ・明治期ア
ジアへのまなざしシンポ
（於：立命館アジア太平
洋大学）
2017年12月10日 単
その他 学会発表等 愛知大学豊橋校舎の立地と豊
橋地域のあり方
愛知大学豊橋校舎の
活性化・利活用を考える
会
2017年5月16日 単
その他 学会発表等 近衛家と東亜同文書院、そして
愛知大学
東亜同文書院の45年、
愛知大学の70年記念
事業
2017年7月11日 単
その他 学会発表等 南信州・遠山郷への招待 ― 歴
史的文化軸、霜月祭と「遠山」
郷 ―
三遠南信地域の文化を
語る会
2017年10月18日 単
その他 学会発表等 愛知大学は終戦直後になぜ迅
速に開設されたか ― 東亜同文
書院、本間喜一、呉羽分校、総合
引揚げ大学として内外地学生の
受け入れ ―
愛知クラブ・早朝レク
チャ （ー於：名古屋観光
ホテル）
2017年1月10日 単
その他 学会発表等 東亜同文書院記念基金会功労
賞受賞者村上武氏の受賞理由
と賞への推薦
東亜同文書院記念基
金会
2017年2月1日 単
その他 学会発表等 （現地指導発表）豊川下流域の
霜堤について
国土交通省豊橋河川
事務所ほか
2017年7月8日 単
その他 学会発表等 （現地指導発表）豊川放水路と
豊川下流域について
国土交通省豊橋河川
事務所ほか
2017年11月5日 単
その他 学会発表等 （司会・進行）「越境地域と歴史・
文化」部会
三遠南信・越境地域政
策フォー ラム
2017年1月28日 単
その他 学会発表等 （現地巡検案内）豊橋・田原・豊
川稲荷コース
全国大学史協議会愛
知大学大会
2017年11月13日 共
 〔別所　興一〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 幕末維新期の対外観の転回 ―
―幕臣・外交官の岩瀬忠震を中
心として
愛知大学綜合郷土研
究所紀要62輯
2017年3月 単
学会発表等 渡辺崋山と高野長英 ― 主にそ
の学問観と経世論をめぐって
洋学史学会・一関大会　　　
一関市博物館
2017年9月 単
学会発表等 渡辺崋山と高野長英 ― 主にそ
の学問観と経世論をめぐって
洋学史研究会・12月例
会　　青山学院大学
2017年12月 単
その他 講話 田原蟄居中の渡辺崋山の生活と
思想
崋山史跡ガイド養成講
座
2017年3月 単
その他 講話 杉浦明平さんの短歌と女性観 田原市渥美図書館講
座
2017年3月 単
その他 寄稿 モ レーンカンプふゆこさんの詩歌
とその背景、牧野剛の置き土産
文芸同人誌『遊民』15
号
2017年3月 単
その他 講話 田原蟄居中の渡辺崋山の生活と
思想
ほの国歴史愛好会（豊
橋市）
2017年4月 単
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その他 寄稿 今、なぜ渡辺崋山の書簡か 『中日新聞』夕刊 2017年4月14日 単
その他 報告 豊橋校舎周辺地域の近況報告
― 渥美半島での地域文化誌の
発刊をめぐって
第1回・愛知大学豊橋校
舎の活性化・利活用を
考える会
2017年5月 単
その他 寄稿 渡辺崋山の金子武四郎宛書簡
をめぐって
『東愛知新聞』 2017年5月14日 単
その他 寄稿 金子武四郎への依頼状と彼の
人物紹介
『崋山会報』 2017年6月 単
その他 編集・解説 北山郁子著作集『生と性、女はた
たかう』
（風媒社） 2017年7月 単
その他 寄稿 鈴木正著『倚りかからぬ思想』を
めぐって
『人民の力』1068・1069
号
2017年8・9月 単
その他 寄稿 石川啄木晩年の詩歌と評論 ―
主にその生活基盤と国家観をめ
ぐって、鈴村鋼二の豊田ラプソ
ディー
文芸同人誌『遊民』16号
（終刊号）
2017年10月 単
その他 寄稿 D・キ ンーの崋山評伝 『東愛知新聞』 2017年10月12日
～15、17日
単
その他 講話 よみがえる渡辺崋山 ― 苦悩の
達人の生き方に学ぶ
田原市中央図書館講
座
2017年11月 単
その他 講話 渡辺崋山の藩校成章館と世界
人類への思い
成章高校図書館講座 2017年11月 単
その他 寄稿 新刊紹介 ― 北山郁子著『生と
性、女はたたかう』
『人民の力』1072号 2017年12月 単
その他 講話 渡辺崋山の手紙　藩主三宅康
直宛3通をめぐって
崋山神社奉賛会 2017年12月 単
その他 講話 石川啄木晩年の詩歌と社会認
識
市民サロン「窓の会」例
会
2017年12月 単
 〔堀江　登志実〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 〈史料紹介〉太田弥次右衛門宛
の月僊書状
岡崎市美術博物館研
究紀要　第７号
2017年3月 共 １～27
論文・解説 論文 西尾藩主松平乗寛時代の財政
改革
新編西尾市史研究　第
３号
2017年3月 19～39
論文・解説 論文 論考　三河の東照宮 ― 瀧山・
鳳来山東照宮を中心に
岡崎市美術博物館企
画展「家康の肖像と東
照宮信仰」
2017年6月 126～133
論文・解説 論文 絵図にみる岡崎城 戎光祥出版『三河岡崎
城』
2017年10月 共 148～171
論文・解説 論文 論考　近世三河の秋葉信仰 岡崎市美術博物館企
画展図録「三河の秋葉
信仰」
2017年11月 共 6～11
学会発表等 井伊家と徳川家康の交友 滋賀県浅井町歴史講
演会
2017年5月14日
学会発表等 三河地方の川船と産業 日本福祉大学知多半島
総合研究所歴史民俗
研究集会
2017年11月18日
学会発表等 岡崎城の歴史と城下町の形成 日本造園学会中部支部
大会　於人間環境大
学
2017年11月19日
学会発表等 三河の秋葉信仰 西三河地方史連絡協
議会研究発表大会　
於岡崎市甲山会館
2017年10月25日
研　　究　　所　　彙　　報
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 【研究員】
 〔荒木　亮子〕
 〔岩原　剛〕
 〔桒原　将人〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 資料調査 寺西1号墳出土の鍔・炭焼平27
号墳出土鉄製品のX線透過撮
影
愛知県埋蔵文化財セン
ター
2017年7月3日
現地調査 愛知大学が発掘した豊橋市内3
遺跡・田原市内6遺跡の現地踏
査
2017年11月5日、
12日
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 普門寺と国境のほとけ 豊橋市美術博物館 2017年1月21日 共 岩原剛・山岸公
基・上川通夫他
1～22、47
～72
論文・解説 原著論文 牟呂遺跡群の歴史的動態 学術研究集会　海の
古墳を考えるⅥ　三河
と伊勢の海−古墳時代
の海道を往還する−
2017年3月11日 共 学術研究集会
「海の古墳を考
えるⅥ」実行委
員会・海の古墳を
考える会
67～78
論文・解説 原著論文 考古学から穂国造を考える 三河国、ここにはじまる！ 2017年10月25日 共 安城市教育委員
会・土生田純之
92～101
学会発表等 一般発表 牟呂遺跡群の歴史的動態 学術研究集会　海の
古墳を考えるⅥ　三河
と伊勢の海−古墳時代
の海道を往還する−
2017年3月11日
その他 講演 東三河の古墳−幸田町とのかか
わりをさぐりながら−
幸田町教育委員会 2017年6月３日
その他 講演 新城と豊橋の文化のつながり−
古墳と山寺−
新城市文化協会 2017年6月17日
その他 講演 普門寺旧境内の発掘調査につ
いて
春日井市教育委員会 2017年9月9日
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 講演録 河原田遺跡発掘50年 『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第62輯
2017年3月10日 単 159～170
発表梗概 古文書・古記録による災害史展
示の実際
『日本展示学会 研究発
表梗概集』
2017年6月17日 単 9
展覧会図録 まぼろしの国府土人形 豊川市桜ヶ丘ミュージア
ム
2017年12月16日 単 1～16
学会発表等 シンポジウム
発表
古文書・古記録による災害史展
示の実際
第36回日本展示学会研
究大会（於：名古屋大学 
野依記念学術交流館）
2017年6月17日 単
その他 講演 豊川市でおきた江戸時代の地震 豊川市開運町集会所 2017年1月11日 単
講演 豊川市でおきた地震災害 豊川市西小坂井集会
所
2017年4月5日 単
講演 近世豊川の災害史 豊川市国府東地区市
民館
2017年6月21日 単
講演 豊川海軍工廠について 豊川市立桜木小学校 2017年7月5日 単
講演 豊川近世災害史 豊川市東桜木町集会
所
2017年7月8日 単
講演 江戸時代の「津波」と豊川 豊川市四ツ谷一区集会
所
2017年7月14日 単
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 〔権田　浩美〕
 〔高木　秀和〕
 〔佐藤　泰子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 丸山薫の新資料と『ナプキン』誌
の周辺
愛知大学綜合郷土研
究所『愛知大学綜合郷
土研究所紀要』62輯
2017年3月 単 11～24
論文 流動する〈物象〉 ― 丸山薫と新
感覚派の系譜 ―
愛知大学短期大学部
『研究論集』40号
2017年12月 単 61～88
学会発表等 講演 丸山薫の第一詩集『帆・ランプ・
鷗』と〈物象詩〉の誕生 ― 時代と
文学史の中で考える ―
愛知大学国文学会 2017年10月 単
その他 新刊紹介 坂本正博著『村上昭夫の詩　
受苦の呻き　よみがえる自画像』
の紹介
日本近代文学会・『日本
近代文学』（96集）
2017年5月 単 193
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 ラオス南部地域の社会と産業そ
して人
愛知大学中部地方産
業研究所
2017年3月 共 樋口義治・駒木
伸比古・天野武
弘・高木秀和
1～181
著書 著書 神野新田120年の物語 神野新田研究会 2017年3月 共 森健一・岡田正
八・森猛・高木秀
和・天野武弘・藤
田佳久
1～85
論文・解説 論文 三重県志摩漁村片田における近
代アメリカ移民の輩出要因の再
検討 ― 社会関係と漁法の変化
に着目して ―
愛知大学綜合郷土研
究所紀要62
2017年3月 単 25～36
論文・解説 論文 内蒙古自治区赤峰市街地の都
市構造 ― 1910、20年代と現在
の比較
『書院生、アジアを行く−
東亜同文書院生が見
た20世紀前半のアジア』
（加納寛編、あるむ刊）
2017年3月 単 85～108
論文・解説 論文 戦後期の有畜農業の特徴とその
展開 ― 足助町冷田学区を事例
に ―
豊田市史研究8 2017年3月 単 133～140
論文・解説 論文 ラオス南部農村住民の買物行動
からみた地域構造の分析
年報・中部の経済と社
会2016年版（愛知大学
中部地方産業研究所）
2017年3月 単 167～176
論文・解説 論文 水産業 『東三河の経済と社会』8
（愛知大学中部地方
産業研究所編）
2017年3月 単 259～269
論文・解説 論文 地域の居場所づくりが果たす役
割と機能 ― 豊橋市神野新田町
の事例 ―
愛知大学短期大学部
研究論集40
2017年12月 単 25～43
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 論文 愛知県豊橋市関屋町に大正時
代に生まれた女性の戦前の暮ら
し
『女性と経験42』　女性
民俗学研究会
2017年10月1日 単 102～114
講演 豊川海軍工廠と御津 豊川市立御津北部小
学校
2017年11月21日 単
資料調査 河原田遺跡出土資料の蛍光Ｘ
線分析
愛知県埋蔵文化財セン
ター
2017年7月3日
現地調査 大社神社所蔵資料の調査 大社神社（豊川市） 2017年6月22日、
29日
現地調査 市田区有文書の調査 伊知多神社（豊川市） 2017年7月15日
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 〔橘　敏夫〕
 〔塚本　弥寿人〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 大会発表要
旨
捨馬札の交付と掲示 『交通史研究』第91号 2017年10月 単 60
学会発表等 学会発表 捨馬札の交付と掲示 交通史学会第6回（第
43回）大会　自由論題
2017年5月7日 単
その他 講演 近世の人びとと災害 「人びとのくらしと災害」
関連講演会
2017年1月22日 単
その他 講演 美濃廻りから伊勢廻りへ−家康
の東海道ができるまで−
歴史講座「歴史と民俗
20～歴史の虚と実～」
2017年2月5日 単
その他 市民講座 第5回日本史講座「最新の研究
成果の紹介」
大府市森岡公民館 2017年2月26日 単
その他 市民講座 第6回日本史講座「『鸚鵡籠中
記』の世界」
大府市森岡公民館 2017年5月21日、
7月16日、9月10日、
11月12日、12月24
日
単
その他 講師 くずし字を読む 中日岡崎文化センター 毎月1・3月曜日 単
その他 講師 もう一度学び直す日本史 中日岡崎文化センター 1～3月は第3金曜
日、4～9月は第1月
曜日
単
その他 講師 古文書入門 NHK豊橋文化センター 第2・4水曜日 単
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 図録 多芸多才にして奇才　伊勢門
水
みよし市立歴史民俗資
料館
2017年10月 単
論文・解説 史料紹介 眼科医酒井利泰の横浜における
記録（二）明治8・9年の西洋医学
修業に関して
『愛知大学綜合郷土研
究所紀要』第62輯
2017年3月 単 129～142
その他 提言 地域の「今」を残す試み 「三河地域史研究」会
報第70号
2017年7月 単 1～2
 〔高橋　賢〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 幸田町埋蔵文化財調査報告　
第1集　深溝城跡
幸田町教育委員会 2017年3月 共 幸田町教育委員
会
63～64、
72～74
その他 講座 古文書読み方講座 幸田町生涯学習講座
（中央公民館）
2017年6月24日、7
月15日、9月2日、16
日、10月21日、11月
4日
単
学会発表等 研究会発表 神野新田の人はどんな暮らしをし
ていた？
神野新田研究会（於・穂
の国とよはし芸術劇場
PLAT）
2017年3月 単 34～43
その他 その他 山間地域における第一次産業の
調査と方法 ― 戦後期の有畜農
業を事例に ―
新修豊田市史だより20 2017年8月 単 2～3
研　　究　　所　　彙　　報
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 〔佃　隆一郎〕
 〔内藤　路子〕
 〔長屋　隆幸〕
 〔菱川　晶子〕
 〔日比野　浩信〕
 〔平川　雄一〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 自治体史 愛知県史　通史編7近代2 愛知県 2017年3月 共 佃隆一郎・岡田
洋司
76～96
その他 翻訳 李長莉「宮崎滔天と孫文の広
州非常政府における対日外
交 ― 何天炯より宮崎滔天への
書簡を中心に」（馬場毅編『近代
日中関係史の中のアジア主義 東
亜同文会・東亜同文書院を中心
に』）
あるむ 2017年3月 単 81～98
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
学会発表等 研究報告 大府市吉川城絵図について 愛知中世城郭研究会 2017年6月 単
その他 資料紹介 暉児？暉兒？暉皃？～六代テルノリ
の実名について
『古橋懐古館だより』2号 2017年10月 単 7
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 解題 深溝陣屋と代官八田家 幸田町教育委員会編
『深溝城跡』
2017年3月 単 67～71
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 研究ノー ト 日本人と小豆（一） ― 民間説話
の中の小豆 ―
「一般教育論集」第53
号
2017年9月 単 59～68
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 慶安手鑑 思文閣出版 2017年1月 共 増田孝・日比野浩
信
論文・解説 論文 和歌一字抄の新出伝本につい
て ― 下巻原撰本としての位置
付け ―
愛知淑徳大学国語国
文第40号
2017年3月 単
書評 面白かった、この3つ リポ トー笠間　第63号 2017年11月 単
項目執筆 続古筆の楽しみ 武蔵野書院 2017年5月 単 田中登
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 報告 分科会発言概要 第24回三遠南信サミット
2017 in南信州 住民セッ
ション（飯田文化会館）
2017年2月
その他 パネリスト ひとをひきつける“みち”づくり 第24回三遠南信サミット
2017 in南信州 「山・住」
合同分科会（飯田文化
会館）
2017年2月
その他 ファシリテ ター グル プーディスカッション 第25回三遠南信サミット
2017  in遠州 住民セッ
ション（アクトシティ浜松コ
ングレスセンター ）
2017年10月
研　　究　　所　　彙　　報
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 〔松岡　敬二〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
論文・解説 名古屋地学会第316回例会報
告
名古屋地学（79） 2017年 単 33～34
多摩丘陵で見つかった更新世淡
水生二枚貝−ドブガイの化石−
多摩のあゆみ（79） 2017年 単 48～59
豊橋のため池で確認された淡水
動物（2015年度）
豊橋市自然史博研報 
（27）
2017年 共 坂 本 博 一・西　
浩孝
17～23
三河湾におけるスナガイ（軟体動
物：腹足類：ギバサナギガイ類）の
新産地
豊橋市自然史博研報 
（27）
2017年 共 西浩孝・芳賀拓
真
25～29
鳥の出てくるカルタ．  1.  酉と鳥
（1/18），  2 .   星座になった鳥
（1/19），3. 英語カルタの鳥たち
（1/21），4.鳥のカルタ（1/24），
5.国鳥　キジ（1/25），6. ツルと
コウノトリ（1/26），7.天然記念物
のツル（1/28），8.県鳥　ライチョ
ウ（1/29），9.梅にウグイス（2/1），
10.メジロ（2/2），11.ヒバリ（2/7），
12. フクロウとコノハズク（2/8）．
東愛知新聞社 2017年 単
郷土カルタにでてくる鳥 会報　郷土かるた（日
本郷土かるた研究会）
（14）
2017年 単 3
郷土カルタの中の水害記録 会報　郷土かるた（日
本郷土かるた研究会）
（15）
2017年 単 3
学会発表等 趣旨説明、ディスカッション司会 
地域資料の展示と今後のゆくえ
～奥三河郷土館リニューアルを
めぐって～、　会場：奥三河総合
センター、平成29年度日本展示
学会中部地区地域研究会、日
本ミュ ジーアム・マネ ジーメント学会
（JMMA）中部支部共催、設楽
町教育委員会協力
2017年12月2日 共
 〔藤喜　一樹〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 現地調査 海女文化の祭りの継承に関する
聞き取り調査
三重県鳥羽市石鏡、国
崎、相差、志摩市志島
2017年1月～3月
その他 パネリスト 新ビジョンの基本方針～プロジェ
クト
第25回三遠南信サミット
2017  in遠州 「風土」分
科会（アクトシティ浜松コ
ングレスセンター ）
2017年10月
その他 解説 六条潟周辺の変遷と干潟の生
態系、アサリの状況について
六条潟生きものカルタ
（みなと塾・六条潟生き
ものカルタ制作委員会
編）
2017年3月 共 みなと塾・六条潟
生きものカルタ制
作委員会
おもて（A3
判 両 面 2
ペ ジー）
その他 現地調査 世界（日本）ジオパ クー調査 宇佐市，別府市，阿蘇市，
南阿蘇村，糸魚川市
2017年3月、9月
その他 現地調査 三遠南信民俗芸能調査 豊橋市，設楽町，東栄町，
浜松市
2017年1月、3月、
11月
その他 現地調査 新修豊田市史編さん調査 豊田市 2017年1月、2月、7
月、9月、11月、12月
研　　究　　所　　彙　　報
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 〔松田　香代子〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 第10章　年中行事の食　コラム
2　雛のつるし飾り
八千代出版株式会社
『年中行事の民俗学』
2017年6月20日 共 谷口　貢・板橋
春夫
63、155～
168
著書 著書 第6章　明治維新に揺れた駿府
と徳川慶喜　第7章　廿日会祭
復興と静岡まつり　コラムその9　
明治維新と浅間神社　コラムそ
の10　静岡でも見られた天下祭
の附け祭
静岡新聞社『静岡浅間
神社の稚児舞と廿日会
祭　駿府城下町の魂、
ここにあり！』
2017年9月20日 中村羊一郎 254～268、
269～305
著書 著書 豊積神社のお太鼓祭 株式会社戸田書店『季
刊清水』第50号
2017年12月1日 共 「季刊清水」編
集員会
36～39
論文・解説 調査報告 第4章　祭礼執行組織（第1節
柏尾山大善寺　第2節大善寺と
柏尾の檀家の役割　第3節藤切
り祭に集う人びと）
甲州市・甲州市教育委
員会『甲州市文化財調
査報告書第20集国記
録選択無形民俗文化
財調査報告書　柏尾
大善寺の藤切り祭』
2017年3月31日 共 113～126
論文・解説 調査報告 第2部第1章　祭の変遷と祭礼
組織　第3章　稚児行列とお踟
静岡市教育委員会『国
記録選択無形民俗文
化財調査報告書静岡
浅間神社廿日会祭の稚
児舞』
2017年3月31日 共 133～146、
160～169
論文・解説 調査報告 第5章第2節　富士山頂上での
他の行事　第3節　富士山にお
ける鳥居奉納の意義
富士市教育委員会『富
士市文化財調査報告
書第5集　岩淵鳥居
講』
2017年3月31日 共 47～51
論文・解説 調査報告 第2章第5節　御殿場の祭りと民
俗　第5章総括―御殿場にあっ
た御殿（第1節御殿設営の背景　
第2節駿河国の御殿　第3節御
殿場の御殿）
御殿場市教育委員会
社会教育課『徳川氏御
殿造営400年記念事業　
御厨の御殿調査報告
書』
2017年3月31日 共 59～69、94
～101
その他 シンポジウム 井川の焼畑文化・雑穀文化 オクシズ在来作物シンポ
ジウム「焼畑で伝える山
里の食」
2017年3月20日
その他 調査 伊勢湾沿岸部における富士山信
仰研究の実地調査・資料収集等
伊勢市東豊浜町土路・
鳥羽市答志町・同市神
島町
2017年8月28日～
30日
その他 講演 富士五湖をめぐる暮らしと信仰 山梨県立大学観光講
座
2017年9月10日
その他 日本展示学会第36回名古屋大
会、大会委員長、会場：名古屋大
学野依記念学術交流館、見学
会：名古屋大学博物館、ノー ベル
賞展示室、減災館
2017年6月17日、18
日
共
東三河ジオパ クー構想～豊川の
ジオサイトの魅力～、東三河のジ
オパークをめざしてin豊川、豊川
市一宮生涯学習会館
2017年2月19日 単
東三河ジオパ クー構想～設楽地
域のジオサイト～、東三河のジオ
パ クーをめざしてin設楽、奥三河
総合センター
2017年10月1日 単
研　　究　　所　　彙　　報
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 〔野田　賢司〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
学会発表等 研究発表 東三河・梅田川のヤマトシジミの
生息状況（その２）
『第19回研究発表会・講
演要旨集』（日本陸水学
会東海支部会）
2017年2月12日 単 36
学会発表等 研究発表 内湾流域の水と人の相互作用に
ついて
主催：東海PGEX研究会
（名古屋）
2017年4月8日 単 要旨1～26
学会発表等 研究発表 三河湾奥、豊川河口干潟（中
州）における底生生物の出現
種数、生息密度、現存量の変
動 ― 2011～2017年の市民参加
による干潟調査結果 ―
『浜名湖をめぐる研究者
の会 第25回ワ クーショッ
プ』（東京大学大学院
農学生命科学研究科
附属水産研究所）
2017年12月2日 共 野田賢司、加藤
正敏
要旨1～4
 〔松村　美奈〕
 〔森田　実〕
 〔山下　智也〕
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 仮名草子集成　第58巻（「百物
語」本文翻刻及び解題執筆担
当）
東京堂出版 2017年11月 共 柳沢昌紀（編）入
口敦志・速水香
織・冨田成美・柳
沢昌紀
139～181、
278～282
論文・解説 論文 小酒井不木と『棠陰比事』 愛知大学國文學第56号
（愛知大学國文学会）
2017年1月 単 1～13
論文 国語科授業を「デザイン」する力
の必要性−学力観の転換にむけ
て−
愛知大学教職課程研
究年報第6号（愛知大
学教職課程年報編集
委員会）
2017年3月 単 137～146
その他 その他 『浮世草子大事典』「安倍晴明
白狐玉」「女曽我兄弟鑑」「寛濶
役者片気」「鎌倉比事」「多満寸
太礼」の各項目担当。
笠間書院 2017年10月 共 長谷川強（監修）
江本裕・神谷勝
広・倉員正江・佐
伯孝弘・篠原進・
杉本好伸・中嶋
隆・藤原英城
106～107、
171～172、
213～214、
284～285、
568～569
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
著書 著書 図説　三遠南信のすがた 愛知大学三遠南信地
域連携研究センター
2017年9月30日 共 駒 木 伸 比 古 、
佐藤正之、村山　
徹、小川勇樹
4～15
その他 講演 穂の国森づくりの会これから20年
にむけて　20年後の森林整備を
担う人づくり～
豊橋北ロ ターリー クラブ
例会
2017年4月11日
その他 講演 穂の国森づくりの会これまでの20
年これからの20年
豊川宝飯ロ ターリー クラ
ブ例会
2017年5月9日
その他 講演 地下水を育む豊川流域圏の森づ
くり
豊橋市地下水保全推
進協議会総会
2017年5月31日
著書・論文
区分
著書・論文
区分詳細 著書・学術論文等の名称
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
発行又は
発表年月
単・共の
別
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ） 掲載ページ
その他 例会報告 織豊期商業・流通史研究におけ
る近年の動向
織豊期研究会 2017年3月 単
研究史整理 「商業・流通」分野 『織豊期研究の現在（い
ま）』（岩田書院）
2017年5月 共 織豊期研究会編 265～275
コラム 今川氏を支える戦国期東海道の
宿場と商人
『今川氏年表』（高志書
院）
2017年7月 共 大石泰史編 144～147
 【補助研究員】
研　　究　　所　　彙　　報
− 183 −
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その他 報告 2016年度 豊川渥美前芝フォー ラ
ム（市民参加による海辺環境保
全活動）加藤新田堤防外の豊川
放水路・豊川河口干潟（中州）に
おける海岸美化活動と生きもの
調べ（秋季）の結果
『みなと塾』第75号（豊
橋）
2017年1月15日 単 14～45
その他 発表 まいバンク：水の絆の再生 連携プ
ロジェクト・2016年度活動報告
主催：豊川流域圏づくり
協議会（豊橋）
2017年3月11日 共 野田賢司・小林
芳樹
要旨1～9
その他 報告 2016（平成28）年度豊川流域圏
づくり まいバンク 水の絆の再生 
連携プロジェクト活動結果報告
書
発行：豊川流域圏通貨
バンク協議会（豊橋）
2017年3月31日 共 野田賢司・小林
芳樹・加藤正敏
ほか
1～24
その他 現地調査 矢作川水系の河川水質調査（身
近な水環境の全国一斉調査関
連）
（平谷・根羽・上矢作・串
原・旭・稲武・設楽・豊田・
岡崎・幸田・安城・刈谷・
高浜・西尾・一色地内）
2017年6月4日、24
日、29日
その他 発表 土木工事の濁水処理に竹ソダを
活用した仮設沈砂池の処理機
能について（平成29年度事例発
表）
主催：中部森林開発研
究会（豊田）
2017年7月6日 単 要旨1～10
その他 投稿・意見 川や湖の“動物園化”を憂う ―ア
カミミガメ記事を読んで ―
『市民環境ジャーナル
2017年9月号（創刊号）』
（浜松）
2017年9月15日 単 2～3
その他 報告 2017年度 豊川渥美前芝フォー ラ
ム（市民参加による海辺環境保
全活動）六条潟（西浜）海岸美化
と生きもの調べ（夏季）の結果
『みなと塾』第77号（豊
橋）
2017年9月23日 単 27～53
その他 講演 前芝海岸の10年・干潟の生きもの
（2017年度秋季環境学習会）
主催：みなと塾（豊橋） 2017年10月7日 単 要旨1～6
その他 発表 土木工事の濁水処理に竹ソダを
活用した仮設沈砂池の処理機
能について（平成29年度研究発
表会：ポスター 発表）
主催：日本水環境学会
中部支部（金沢）
2017年11月24日 単 （要旨1～
10）
その他 発表 三河湾奥，前浜干潟（西浜）にお
ける底生生物の出現種数，生息
密度及び現存量の変動−2011
～2016年の市民参加調査結果
―（平成29年度研究発表会：ポス
ター 発表）
主催：日本水環境学会
中部支部（金沢）
2017年11月24日 共 野田賢司、加藤
正敏
（要旨1～
4）
その他 投稿・意見 環境と防災両立へ 渥美半島表
浜の経験も参考に ― 遠州・中田
島「砂丘ど真ん中」防潮堤記事
（創刊号）を読んで ―
『市民環境ジャーナル
2017年11月号（第2号）』
（浜松）
2017年11月15日 単 6～7
その他 現地調査 矢作川水系・家下川における河
川ゴミの実態調査
（豊田・岡崎） 2017年11月18日
その他 発表 河川ゴミ（かわのプラスチックゴミ）
が増える仕組みから減る仕組み
の流域圏をつくろう ― 河川流域
活動団体からの話題提供 ―（海
ごみ減らそうフォーラム：取組発
表）
主催：愛知県（岡崎） 2017年11月25日 単 要旨1～3

